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Resumen 
ste proyecto aborda la cuestión de la incidencia que, en un sistema federal, tiene la interacción política 
entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales sobre los niveles de desigualdad intrarregional. 
Esta interacción e incidencia se examinan a través de la verificación de la existencia, condicionada 
según los intereses electorales de los partidos en los gobiernos provinciales, de un mecanismo interno 
(reorientación del gasto nacional) y de un mecanismo externo (acción política en la arena nacional, 
particularmente legislativa), de contención o bloqueo de las políticas redistributivas del gobierno 
nacional. Este examen se llevará a cabo a través de análisis cuantitativos en base a datos a nivel 
provincial para los años del período de estudio, y de un estudio de caso (la provincia de Córdoba) 
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